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ABSTRAK  
 
Penelitianbertujuanuntukmengetahuipengaruhabujanjangkelapasawitsebagaiameli
oranterhadappertumbuhanbibitkelapasawit di pembibitanutama. 
Penelitianinidilaksanakan di kebunpercobaanKampus III UNAND Dharmasraya, 
Sumatra Barat daribulanJanuarisampai April 2017. Rancanganpercobaan yang 
digunakanadalahRancanganAcakKelompokterdiriatas 6 perlakuandan 5 ulangan. 
Tarafperlakuanmeliputi P0:Tanpaperlakuan, P1:100% 
Rekomendasipupukbuatanperpolybag, P2:1 kg Abu 
JanjangKelapaSawitperpolybag, P3:1,5 kg Abu JanjangKelapaSawitperpolybag, 
P4:50% Rekomendasipupuk buatan+1kg Abu JanjangKelapaSawit 
perpolybag,P5:25% Rekomendasipupuk buatan+1,5kg Abu 
JanjangKelapaSawitperpolybag. 
Hasilpenelitianmenunjukanperlakuanabujanjangsebanyak 1kg perpolybagdan 
1,5kg perpolybagtidakdapat di 
gunakansebagaiamelioranuntukmemperbaikisifatkimiatanahUltisoldanabujanjang 
1,5 kg 
perpolybagmerupakandosisterbaikdalammeningkatkanpertumbuhanbibitkelapasa
wit di main-nursery. 
 
Kata kunci- bibitkelapasawit, amelioran, pembibitanutama 
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ABSTRACT  
 
The objective of the research was to identify the effect of bunch ash oil as ameliorant 
to the oil palm seedling growing in main nursery. This experiment was conducted at 
Experimental Station 3’rd Campus of UNAND,Dharmasraya, West Sumatra from 
January to April 2017. The experiment was arranged in a randomized block design 
with six treatments and five replications. The treatment consist of P0: Control, P1: 
100% anorganic manure per polybag, P2: 1kg bunch ash oil palm per polybag, P3: 
1,5kg bunch ash oil palm per polybag, P4: 50% anorganic manure + 1kg bunch ash 
oil palm per polybag, P5: 25% anorganic manure +1kg bunch ash oil palm per 
polybag. The result of the experiment showed that the treatment of 1kg per polybag 
and 1,5kg per polybag bunch ash oil palm cannot be use as ameliorant to improve 
chemical soil of Ultisol. The application 1,5kg bunch ash oil palm per polybag is the 
best doses to improving the oil palm seedling growing in main nursery. 
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